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横浜市磯子区における高密度微動観測に基づ く地盤震動特性の評価
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Evaluation of the ground shaking characteristic based on high density microtremor
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図6.微地形ごとの卓越周期分布と平均
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